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* 1914 de Recaizade Ek­
rem Bey ölmüştü. Ekrem Bey, 
1847 de İstaubulda doğmuş­
tur. Takvimi Vekayi Nazırı 
Recai Efendinin oğludur. Har 
biye idadisinden ayrılarak me­
muriyet hayatına atılmış, yir­
mi iki yaşında iken Şûrayı 
Devlet aza muavini olmuştur. 
Galatasaray ve Mektebi Mül- 
kiyede edebiyat hocalığı yap­
mış, 1908 Meşrutiyet inkılâ­
bından sonra Evkaf ve Maarif 
Nazırlıklarında bulunmuştur. 
Ayan azası olmuştur.
Recaizade Ekrem Bey, 
Türk gazeteciliğinin üstadı 
Şinasi ve büyük Vatan Şairi 
Namık Kemal ve Abdülhak 
Hâmidin bize getirmiş olduk­
ları Garp edebiyatını memle­
ket gençlerine ilk defa anla-, 
tanların başında gelmektedir/ 
■■Serveti Fünun» edebiyatının 
kurulmasında ve gelişmesinde 
başlıca âmil olmuş ye pek mü- j 
hiın bir rol oynamıştır. Man- j 
zum ve mensur bir çok eser- 
leri neşredilmiştir. Rahmetli 
Recaizade içli bir şairdi. Oğ­
lu Nejadın ölümü üzerine yaz­
dığı mersiye pek meşhurdur. 
Üstadımız Ercüment Ekrem 
Talû bu zatın oğludur.
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